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Апстракт 
Во трудот се прикажани резултатите од геохемиските истражувања на определена количина и сорти 
на вина кои се произведени во домашни услови (застапеноста на елементите Al, Ba,Ca, Cu,K, Mg, Mn, 
Na, Sr, As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn) со примена на методите на ICP-AES и AAS, како и застапеноста на 
гореспоменатите елементи во соодветните почвени системи. Исто така, во трудот е направена 
споредба со застапеноста на определуваните елементи со вината кои се произведени во индустриски 
услови во винариите во Република Македонија. 
 
Клучни зборови: почви, индуктивно сврзана плазма, атомска апсорпција, елементи во траги. 
 
ВОВЕД 
Виното е напивка која е интегрален дел од 
исхраната на човекот и има одиграно 
значајна улога во развитокот на 
општеството, религијата и културата. 
Како и секоја вештина, и правењето на 
вино било засновано на емпириски 
заклучоци, на забележување на некои 
надворешни појави, без притоа да се 
навлегува во суштината на процесот. 
Ваквиот начин на производство на вино 
владеел со векови, сè до појавата на 
Pasteur кој со својата книга „Студија за 
виното” (1866) ги отвори вратите на 
науката за разбирање на процесите што се 
случуваат при добивање на вино. Новите 
научни сознанија, пак, и техничко-
технолошките достигнувања се основа за 
прогрес на секоја гранка од индустријата, 
вклучувајќи ја и индустријата за вино.  
Виното како производ на алкохолната 
ферментација на ширата во себе содржи 
голем број на соединенија, од кои некои 
се наоѓаат во ширата, додека други 
настанале во текот на алкохолната 
ферментација, со трансформација на 
шеќерот во некои други соединенија. Сите 
тие соединенија влегуваат во 
геохемискиот состав на виното, 
определувајќи го неговиот квалитет кој се 
манифестира преку органолептичките 
особини на виното. За квалитетот на 
виното не е значаен само квалитативниот 
состав, туку и количинскиот однос на 
соединенијата и елементите во него.  
 
 
Определувањето на геохемискиот состав 
на виното се врши со аналитички методи. 
Некои од тие аналитички методи се 
едноставни и брзи, а некои се посложени 
и бараат подолго време за анализа. 
 
ИСТОРИСКИ ОСВРТ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНО ВО 
ОБЛАСТА ТИКВЕШ 
Лозарството и винарството во областа Тиквеш 
имаат богато историско минато и долга 
традиција. Тие претставувале основни 
стопански гранки со кои се занимавало 
населението од целиот овој регион.  
Историјата на виновата лоза во овој крај 
бележи постоење подолго од два милениума, а 
тоа нешто може да се види од бројните 
остатоци од минатото (археолошки артефакти 
по бројните археолошки локалитети, како што 
се: Стоби, Еударист, Белград, Антигона, 
Демир Капија и др.), пишаните документи, 
фотографии, преданија, како и во народните 
песни, обичаи и други творби (Цвијиќ, 1906). 
Античките Македонци кои живееле на овие 
простори со голема љубов и пиетет ја 
одгледувале оваа култура, а богот на виното 
бил еден од најпосакуваните божества. 
Грозјето и виното биле култни прехранбени 
продукти кои се користеле за време на 
веселбите. Денес низ областа Тиквеш сè уште 
можат да се пронајдат бројни археолошки 
артефакти со претстави на грозје и винова 
лоза. Меѓутоа уште поголем е бројот на 
археолошките артефакти коишто во минатото 
се однесени од овој крај и денес се во музеите 
во Белград, Софија и други места. 
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Лозарството како значајна гранка на 
земјоделието продолжило да се развива и во 
средниот век за што сведочат бројни записи од 
голем број историчари и патописци, меѓутоа и 
трите минијатури од средината на X век 
пронајдени во овој крај на кои се гледаат три 
фази од обработката на виновата лоза. Во 
текот на раниот среден век во одгледувањето 
на виновата лоза од големо значење било 
применувањето на „Которскиот кодик“, 
според кој со закон било регулирано 
одгледувањето на оваа култура, а 
непридржувањето кон овие одредби било 
казнувано со закон. Во втората половина на 
XVI век кога со територијата на тиквешкиот 
крај владееле браќата Дејановиќ, дваесетина 
села заедно со нивите и лозјата им биле 
подарени на светогорските манастири 
Хилендар и Пантелејмон. Посебно треба да се 
истакне дека во средниот век најдобри 
производители на грозје и вино биле 
манастирските имоти, а начинот на 
подготвување на виното го чувале во 
најголема тајна.Денес, кога говориме за 
лозарството во Македонија, веднаш нè 
асоцира на реонот на Тиквеш, тиквешкото 
грозје и тиквешкото вино кое со векови било 
опеано во бројни изворни македонски народни 
песни. Денес тиквешкото виногорско подрачје 
е едно од најзначајните, како во Македонија, 
така и на Балканот (Еленов, 1986).  
 
АНТИЧКИОТ ПЕРИОД 
Треба да се спомене дека ако по нешто е 
препознатлива областа Тиквеш како поширок 
етногеографски регион, не само во 
Македонија туку и пошироко, тоа е бездруго 
лозарството и производството на вино, кое на 
овие простори било раширено уште во 
античкиот период (Сл.1,Сл.2,Сл.3,Сл.4). 
 
Слика1. Фрагмент од мермерен фриз со 
претстава на грозје и винова лоза од лок. Стоби 
Покрај тоа што има неколку мислења околу 
прашањето кога во Македонија за прв пат се 
појавила виновата лоза, потребно е да се 
истакне дека сите индикации укажуваат дека 
Македонија е меѓу првите земји во Европа во 
кои се одгледувала оваа култура, која според 
некои верувања постои повеќе од 4000 години. 
Ова нешто може да се види и од трудовите на 
Caroline  Camerra, Francoise Collombert Jean, 
Paul Paireault (1995)– „ Weine aus aler welt“ од 
1995 година, каде што на страница 237 
пишува: „Историјата на лозарството 
потекнува од пред 4000 години и е пренесена 
од Тракија, преку ридестата Македонија на 
медитеранскиот Балкан...“. Лозарите и 
винарите, како и во останатите делови од 
Балканскиот Полуостров, и во Македонија 
имале свој заштитник, богот на виното, 
грозјето и веселбата, Дионис. Вредноста на 
виното и неговото значење особено доаѓа до 
израз во времето на владеењето на Филип II и 
неговиот син Александар III Македонски. 
Така, на пример, во биографијата за 
Александар Македонски на неколку места се 
споменува виното како негов омилен пијалак. 
Исто така во оваа дело се наведува дека дека 
Александар, како и сите Македонци, виното го 
пиел немешано со вода и кога го пиеле 
наздравувале во чест на богот Херакле, со 
кого и Александар понекогаш се 
поистоветувал. Едно предание зачувано во 
областа Тиквеш вели дека Александар 
Македонски многу често по враќањето од 
долгите походи знаел своите војници да ги 
почести со вино кое било донесено од зад 
планините од неговата престолнина Пела, а 
зад тие планини се наоѓа плодната Тиквешка 
Котлина. Тиквешкиот крај бил колепка на 
лозарството и винарството во Македонија, а за 
тоа говорат и бројните наоди и археолошки 
наоѓалишта како: Стоби, Антигона, Белград, 
Еударист, градот Тиквеш, Градиште, Хохово, 
Грамеѓе, Умата и други. Меѓу пронајдените 
предмети кои се поврзани со грозје и вино 
доминираат: путири, луцерно, монети, камени 
корита за газење на вино, антички надгробни 
стели, баханалии и други. Во областа Тиквеш 
се откриени неколку големи камени корита во 
кои се газело грозјето, а потоа истото се 
претурало во дрвени буриња и керамички 
садови. Вакви корита се пронајдени во атарот 
на селата: Мрзен Ораовец, Раец, Долни Дисан, 
Вешје и други места во областа Тиквеш. 
 
Слика 2. База со претстава на виова лоза и 
грозје од лок. Стоби 
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Меѓу најзначајните археолошки артефакти кои 
се пронајдени на територијата на областа 
Тиквеш, а се поврзани со постоењето на 
лозарството во овој крај, е мермерна 
скулптура на богот Дионис, пронајдена во 
Стоби во 1928 година. Скулптурата била 
најдена во многу оштетена состојба. Женските 
црти на лицето на богот Дионис, виновата 
лоза, гроздовите околу него, го 
карактеризираат богот на виното, а тоа може 
да се види и од написот на постаментот на кој 
стои скулптурата. Текстот на базата е 
нецелосен и се претпоставува дека се работи 
за завет кон царот Хадријан. Лозарството и 
сточарството биле главни занимања на 
населението во целиот тиквешки крај за што 
ни зборуваат и неколкуте случајни откритија 
на двојни камени корита, изработени во 
камен-живец, а биле користени на поголем 
број локалитетикои и денес претставуваат 
значајни лозарски реони во овој крај (Долни 
Дисан, Белград, Раец, Ракле). Познато е дека 
ваквите двојни корита биле користени за 
гмечење и цедење на грозјето во овие лозарски 
подрачја.  
 
Слика 3. Постамент за споменик од лок. 
Стоби со претстава на грозје и винова лоза 
 
Слика 4. Мермерен фрагмент со претстава на 
пехар и грозје од лок. Стоби 
Многу значаен предмет кој го потврдува 
култот кон грозјето и виновата лоза во областа 
Тиквеш е мермерната вотивна плоча 
пронајдена во месноста Ума во близина на 
Кавадарци. Станува збор за многу успешно 
изработена култна икона „Баханалија“ или 
релјефна претстава изработена во бел мермер 
во чест на богот на грозјето и виното - Бахус. 
Во Музејот на Општина Неготино се наоѓа 
фрагмент од една поголема Баханалија, на која 
е претставен богот Бахус во придружба на две 
менади, накитени со грозје, во момент на 
разиграност, опиеност и опуштеност. Во 
близина на селото Долни Дисан во месноста 
Белград кај Калина Чешма постои вила 
рустика од римски период, а сè уште може да 
се види големото двојно корито изработено од 
камен-живец, кое на долниот дел има отвор. 
 
РАНИОТ СРЕДЕН ВЕК 
Значајни сознанија за развојот на лозарството 
во Македонија и областа Тиквеш во текот на 
XI и XII век ни дава Теофилакт Охридски во 
своите писма. За обработка на лозовите 
површини, како што смета Теофилакт, се 
користеле разновидни алатки, пред сè мотика 
и дикели. Исто така бил употребуван и крупен 
добиток, ѕевгар волови. Во областа Тиквеш, 
каде лозарството се одгледувало со векови, 
имало многу убави лозови насади од чие 
грозје се правело многу убаво тенко црвено 
вино. 
 
Лозарството во областа Тиквеш во 
текот наXVI  век 
Во првата половина од XVI век Тиквешката 
нахија се наоѓала и понатаму во рамките на 
Солунскиот санџак. Во тоа време во рамките 
на овој санџак се наоѓале нахиите: Кратово, 
Штип, Кочани, Негоричане, Струмица, 
Тиквеш, Мелник и Горна Кресна. 
Пописот кој во Тиквешката нахија бил 
извршен во периодот од 1570 до 1573 година 
ни кажува дека во оваа нахија виновата лоза 
била една од најзастапените земјоделски 
култури. Површини со винова лоза се 
споменуваат во селата: Долна Бошава, 
Страгово, Чемерско, Барово, Марена, Демир 
Капија, Пепелиште, Возарци, Грбавец, Шивец, 
Дебриште, Дреново, Прждево, Глишиќ, 
Кавадарци, Неготино и други места.  
За да видиме во кое село колку било развиено 
лозарството во Тиквешката нахија, која во 
својот состав имала 133 села, од пописниот 
тефтер ќе ги издвоиме следните неколку села 
каде што данокот за лозје е претставен како 
ушур за шира, која пак за христијанското 
население изнесувала за 1 медра шира 6 
акчиња (табела 1). Во Tиквешката нахија, која 
во својот состав имала 133 села, во помала или 
поголема мера лозарството било една од 
водечките култури во земјоделското 
производство. Само во 1573 година во 
Тиквешката нахија сe произведени 19.040 
медри вино во вредност од 114.300 акчиња. 
Иако големината на медрата не може точно да 
се утврди и да се спореди со денешните мерни 
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единици (според едни податоци 1 медра била 
еднаква со една половина од словенското 
ведро), сепак може да се каже дека во втората 
половина на XVI век лозарството не само што 
било водечка гранка, туку била и една од 
најдоходовните. 
Табела 1. Годишно производство на вино во 
областа Тиквеш (1570-1573) 
СЕЛО МЕДРИ АКЧИЊА 
Долна Бошава 342 2052 
Горна Бошава 150 900 
Чемерско 315 1890 
Клиново 200 1200 
Мрежичко 236 1416 
Хохово 1000 6000 
Ваташа 900 5400 
Марена 100 600 
Долни Дисан 900 5400 
Кавадарци 100 600 
Неготино 260 1560 
Прждево 35 4410 
Сопот 1100 6600 
Вешје 750 4500 
Бесвица 420 2520 
Тремник 230 1380 
Моклиште 410 2460 
Бегниште 160 960 
Ресава 350 2100 
Бистренци 500 3000 
Тимјаник 550 3300 
Мрзен Ораовец 500 3000 
Барово 467 2802 
Дабниште 215 1290 
Конопиште 160 960 
Страмашево 200 1200 
Злешево 540 3240 
Шешково 150 900 
Возарци 180 1080 
Драгожел 200 1200 
Бојанчиште 50 300 
Дрчевица 100 600 
Глишиќ 200 1200 
Драдња 180 1080 
Страгово 100 600 
Бохула 150 900 
Градиште 35 210 
 
Лозарството во областа Тиквеш кон 
крајот на XVIII и  почетокот на XIX век 
Во овој период лозарството било најразвиено 
во четири региони во Македонија и тоа: 
1.Солунската рамнина, 2.Пелагонија (Лерин–
Кожани), 3.Тиквеш и Раец, 4.Во ридските 
предели на Мелник. 
Вака силниот развој на оваа култура во 
областа Тиквеш бил поштеден од првиот налет 
на филоксерата која во 1878 година направила 
огромни штети на лозовите плантажи во 
Србија, а неколку години подоцна во 1883 
година истата болест направила пустош на 
лозовите насади во Бугарија. Еве како изгледа 
производството на грозје во некои региони во 
Македонија во овој период (табела 2.). 
Табела 2. Годишно производство на грозје во 
областа Тиквеш во XVIII век 
Каза Количина на грозје (оки) 
Тиквешка каза 4 000 000 
Струмичка каза 1 200 000 
Гевгелиска каза 2 500 000 
Скопска каза 700 000 
Кратовска каза 1 500 000 
Кумановска каза 800 000 
Тетовска каза 500 000 
Гостиварска каза 1 200 000 
Штипска каза 2 500 000 
Радовишка каза 300 000 
 
Во почетокот на XIX век виновата лоза 
претставувала една од најраспространетите 
култури во областа Тиквеш. Добро 
обработуваните лозови насади давале големи 
количини на квалитетно грозје, што било 
предуслов за произведување на квалитетно 
вино. Во овој период големи површини на 
земја во овој крај се посадени со винова лоза, а 
произведените вино и ракија од овој регион 
биле надалеку прочуени. Некои сорти на црно 
тиквешко вино според квалитетот биле 
споредувани со слични сорти вино од 
Бургундија и од Бордо. 
 
ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЛАСТА 
ТИКВЕШ 
Помеѓу котлините во Македонија, кои по 
својата положба се разликуваат една од друга, 
Тиквешката Котлина се истакнува како 
засебна географска целина со своите 
геоморфолошки и антропогеографски 
особини. Со површина од 2.120 км2, областа 
Тиквеш зазема значителен дел од територијата 
на Република Македонија. Тиквешката 
Котлина е ограничена со планините: на југ, 
Мариовско-магеланските Планини, чиј венци 
изнесуваат до 1.700 метри. Планинските 
висови на исток и на запад се исто така добро 
изразени. На запад од котлината се наоѓа 
планината Борила од 1.500 метри, а на југ се 
наоѓа планината Балија со 1.400 метри и 
Карадак со 750 метри височина. Вака 
врамената со планини Тиквешка Котлина од 
северната страна е пресечена од реката 
Вардар, а од западната страна од реката Црна, 
а преку средината на котлината минува реката 
Луда Мара).  
Во потесна географска смисла, Тиквешката 
Котлина се простира: на север кај сливот на 
реката Брегалница, спрема селата Виничани и 
Ногаевци, потоа свртува над селата Градско и 
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Долно Чичево, потоа над селата Сирково, 
Мрзен Ораовец, Фариш, Раец до селото 
Никодин со ридот Ножот до селото Топлица. 
Западната граница на котлината почнува од 
месноста Топлица преку патот Градско - 
Прилеп до селата Раец и Дреново во правец на 
Тиквешкото Езеро. Ги опфаќа месностите на 
Сува Гора со атарот на селата Бегниште, 
Кошани и Дабниште. На југ областа 
продолжува над селата Ваташа, Моклиште, и 
висорамнината Витачево. Во овој дел е 
опфатена месноста Белград со селата Горни и 
Долни Дисан, Прждево и Демир Капија. 
Јужната страна завршува со селото Дрен. 
Источната страна се движи преку реката 
Вардар во правец на селото Корешница, ја 
сече Липковска Река и оди спрема селата 
Брусник и Пепелиште, ја минува реката 
Вардар и железничката линија Скопје-
Гевгелија до селото Уланици и завршува со 
утоката на реката Брегалница во Вардар. 
Клима 
Климата има големо влијание врз развојот на 
виновата лоза, односно во родноста и 
квалитетот на грозјето. Климата како значаен 
фактор во развојот на виновата лоза ја 
сочинуваат: температурата на воздухот, 
сончевата светлина, влагата на воздушните 
струи кои делуваат во дадената област. Секој 
од овие фактори има свое влијание на 
виновата лоза, а резултатот од нивното 
влијание се гледа во порастот на лозата, 
степенот на зреење на грозјето и во 
создавањето на квалитетни состојки кои од 
грозјето преминуваат во виното. Географската 
положба и релјефот на тиквешкиот крај 
претставуваат значаен фактор кој влијае врз 
севкупните климатски карактеристики. 
Тиквешијата е област каде што се вкрстуваат и 
вршат влијание две зонални клими: 
континентална и медитеранска. Во помала 
мерка влијание врши и локалната планинска 
клима. Влијанието на континенталната клима 
дејствува од север и продолжува по реката 
Вардар и Брегалница. Како резултат на 
нејзиното влијание имаме краткотрајни и 
прилично студени периоди. Медитеранската 
клима, пак, доаѓа од југ од Егејското Море, по 
долината на реката Вардар, и како резултат на 
нејзиното влијание имаме благопријатни зими 
со релативно високи температури. Влијанието 
на локалната планинска клима е ограничено и 
не доаѓа до поголем израз, а доколку до неа 
дојде истата посилно се чувствува во 
планинскиот дел од областа. Под дејство на 
овие климатски влијанија во овој регион е 
образувана посебна модификација на 
медитеранската клима. Како резултат на тоа, 
тиквешкиот регион е богат со разновиден 
растителен свет. 
 
Температура 
Виновата лоза е питомо растение кои може да 
вегетира и живее во екстремно високи 
температури во предели со топла клима, какви 
што можат да бидат температурите во областа 
Тиквеш. Овој реон спаѓа во доста топлите 
подрачја и овој фактор многу поволно влијае 
за развојот на лозарството. Средната годишна 
температура во Кавадарци изнесува 18,9°C, а 
во Демир Капија 19,5°C. Најтопли месеци во 
Кавадарци се јули и август, со средна месечна 
температура од 24,7°C, а најстуден е јануари 
со средна месечна температура од 1,5°C. 
Тиквешкото виногорско подрачје се одликува 
со доста високи температури на воздухот, 
особено во летниот период од годината. Во 
Демир Капија на 22 јули 1952 година е 
регистрирана највисока температура во 
Република Македонија од 44,5°C, а во 
Кавадарци таа изнесувала 41°C. Апсолутниот 
минимум на воздухот во Кавадарци е 
забележан на 27 јануари 1952 година од -17°C, 
а во Демир Капија таа изнесувала -22°C. 
Средниот број на летни денови во кои 
температурата на воздухот изнесува над 30°C 
за Демир Капија изнесува 68, а за Кавадарци е 
нешто помал. 
Врнежи 
Поголем дел од Тиквешкиот виногорски реон 
се одликува со мали количини на врнежи, а 
територијата околу Градско се смета за 
локалитет со најмалку врнежи на метар 
квадратен на територијата на Република  
Македонија. Средната количина на врнежи во 
Кавадарци изнесува 484мм. Во Кавадарци 
најсушни се летните месеци јули и август, со 
средна месечна количина од 23 до 27мм. 
Просечните годишни денови со врнежи во 
Кавадарци изнесуваат од 63 до 112 дена. Ако 
вкупната сума на врнежи се подели со бројот 
на врнежливите денови, просечно доаѓа по 
5мм на еден врнежлив ден. 
 
ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ОБЛАСТА ТИКВЕШ 
Геолошките карактеристики на областа Тивеш 
досега биле предмет на истражувања од страна 
на поголем број геолози, но сепак 
најкомплетен опис можеме да најдеме во 
трудовите на Rakićević и соработниците (1965) 
и Hristov и соработниците (1965). Врзоснова 
на овие истражувања кои се направени во 
рамките на изработката на Основната 
геолошка карта на Република Македонија во 
областа Тиквеш, лито-стратиграфската 
секвенца го има следниов редослед (сл.5). 
Најстарите формации имаат правец 
северозапад-југоисточно протегање (NW-SE) и 
припаѓаат на внатрешниот дел на вардарската 
зона. Најдолниот палеозојски (Pz) метаморфен 
комплекс е претставен со две серии и тоа: 
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серија на амфиболски и амфиболско-
хлоритски шкрилци со прослојци од мермери 
и серија на кварцно-серицитскии шкрилци со 
прослојци од мермери и филити. По раседните 
структури во вардарската зона, во форма на 
издолежени ленти и испрекинати леќи се 
појавуваат серпентинити. Крајниот 
југозападен дел од  областа Тиквеш е 
претставен со мермери и доломити, веројатно 
со девонска старост. Преку серијата на 
палеозојските метаморфни карпи се развиени 
мезозојските (Mz) формации, главно од 
доцниот креден период. Туронските (K2) 
песочници, конгломерати и масивни 
варовници се простираат кон југозападниот и 
западиот дел од областа Тиквеш. Дијабазите и 
супмаринските изливи на спилити се чести и 
во подолните делови од оваа секвенција, каде 
исто така се појавуваат и помали маси од 
габрови. Палеозојските и мезозојските карпи 
опфаќаат речиси 39 km2 во југозападниот и 
западниот дел од областа Тиквеш. 
 
 
 
Слика 5. Геолошка карта на областа Тиквеш (Стафилов и др., 2008) 
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Комплексот од терцијарни и кватерни 
седименти го опфаќа поголем дел од областа 
Тиквеш. Горноеоценски (4E3) флишни 
седименти и жолти песочници се појавуваат 
по должината на долините на реките Вардар, 
Црна Река и Луда Мара, како и во мал дел од 
тиквешкиот басен. Овие седименти со 
длабочина и до 3.500 m опфаќаат околу 34 km2 
главно во северниот дел од областа Тиквеш.  
Тиквешкиот басен го пополнуваат плиоценски 
(Pl) седименти, граничејќи се со реката Вардар 
на север и палеозојско-мезозојска формација, 
која се распростира во правец северо-запад - 
југоисток. Ова подрачје главно е претставено 
со серии од разновидни песоци. Овие серии се 
хомогени, содржат претежно жолт песок со 
ниска содржина на крупна песоклива глина 
(чакалесто песокливи глини) и финозрнест сив 
песочник, сиромашен со фосилни остатоци. 
Плиоценските (Pl) седименти покриваат 
најголем дел (околу 182 km2) од централниот 
дел на областа Тиквеш.  
Југоисточно од Кавадарци се наоѓаат 
кватернарни (Q) пирокластични вулканити со 
туфови, бречи и агломерати, кои опфаќаа 
токолу 25 km2.  
Кватернарниот период е претставен со 
делувиум (d), речни тераси (t) и алувиум (al). 
Делувијалните седименти (12 km2) содржат 
груб материјал од околните карпи, измешан со 
глинесто-песочен материјал. По должината на 
ре-ките Вардар, Црна Река и Луда Мара се 
формирани терасни седименти (23 km2). 
Терасите содржат чакал, песок и глини. 
Алувијалните седименти (40 km2) ги 
покриваат поплавните рамнини на реките 
Вардар, Црна Река и Луда Мара, и содржат 
главно песок и глина.  
 
ПЕДОГЕНЕТСКИ КАРАКТЕР. НА 
ОБЛАСТА ТИКВЕШ 
Педогенетските карактеристики на областа 
Тиквеш се прикажани врз основа на деталниот 
педолошки опис на присутните типови на 
почви (сл.6). 
Автоморфни почви 
Литосолите со профил од типот (A)-R1-R2се 
развиени или слабо развиени почви со 
максимална длабочина на солумот од 20 см, 
формирани се на цврста или слабо распукана 
карпа. Овие почви имаат ниска продуктивна 
способност како резултат на плиткиот солум, 
високата содржина на скелет и ниска 
содржина на глина. Овие почви немаат 
значење за земјоделското производство.  
Рогосолите со профил од типот (A)-C, се 
образуваат на растресити седименти. Се 
формираат со забрзана ерозија на почвениот 
профил на претходно развиени почви и со 
иницијални процеси на педогенеза која води 
кон создавање на слабо развиен хоризонт (А). 
Овие почви се подложни на ерозија, така што 
се препорачуваат противерозивни заштитни 
мерки. Регосолите се карактеризираат со 
пониска плодност во споредба со соседните 
почви од кои настанале по пат на ерозија. 
Почвен комплекс од регосоли и литосоли во 
областа Тиквеш се појавуваат во терените кои 
се одликуваат со поголем наклон, западно од 
Тиквешкото Езеро, во атарите на селата 
Дебриште, Камен Дол и Крушевица и 
северозападно до селото Долно Чичево. 
Почвен комплекс на литосоли, регосоли и 
рензини многу често се забележува. 
Литосолите се забележуваат на највисоките 
делови од теренот. Многу често на 
површината каде има присуство на литосоли 
се забележува и појава на цврсти карпи. 
Регосолите се појавуваат на терените кои се 
одликуваат со малку поголем наклон, каде 
што по пат на ерозија солумот постепено се 
подмладува, додека рендзините се појавуваат 
на порамните терени и во подножјето на 
ридиштата каде има појава на многу честа 
промена со регосолите и тоа на мали 
растојанија. Овој почвен комплекс е 
распространет во атарот на селото Дреново, 
потоа во атарите на селата Сирково, Камен 
Дол, Мрзен Ореовец, Дебриште и источно од 
населбата Градско на левата страна од реката 
Вардар. 
Почвен комплекс литосоли, регосоли и 
ранкери се појавува на висорамнината 
Витачево во непосредна близина на 
Кавадарци. Литосолите и ранкерите се 
образувани врз основа од компактни 
вулкански туфови, а регосолите се образувани 
со еродирање на хумусно-акумулативниот 
хоризонт на ранкерите. 
Делувијално (колувијални почви) се 
дефинирани како неразвиени и слабо развиени 
почви со можен (A) или Ар хоризонт. Имаат 
едноставна градба на профилот од типот (A)-
C. Образувани се со еродирање и 
транспортирање на супстратот и почвите од 
повисоките терени со површинските води и со 
водите од поројните текови и со современа 
седиментација на така еродираниот материјал 
во подножните делови на теренот. Хоризонтот 
(А) содржи нешто поголема количина на 
хумус во споредба со хоризонтот (С), но сепак 
не постојат видливи знаци на образување на 
структурни агрегати. Делувијалните почви 
имаат голема хоризонтална и вертикална (по 
длабочина на профилот) хетерогеност на сите 
својства. Во споредба со алувијалните почви 
со кои граничат, имаат пониска продуктивна 
способност. 
Рензина се почви со профил од типотA-AC-C. 
Се образуваат врз растресит силикатно-
карбонатен супстрат со моличен хоризонт. 
Длабочината на хумусниот хоризонт изнесува 
до 40 см. Има темносива, темнокафеава до 
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црна боја, со добро изразена структура. 
Карбонатите се појавуваат на површината или 
на извесна длабочина. Најголемиот дел од 
рензините интензивно се користат во 
земјоделството, а еден дел се и под пасишта. 
На карта се претставени како комплекс на 
рендзини и регосоли и комплекс на литосоли, 
регосоли и рендзини. Комплексот од рендзини 
и регосоли зафаќа најголема површина од 
областа Тиквеш. Во околината на селото 
Долно Чичево се појавуваат и мали површини 
од циметни шумски почви и регосоли. 
 
 
Слика 6. Педолошка карта на областа Тиквеш (Стафилов и др., 2008) 
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Смолници се почви образувани врз глинести 
седименти со повеќе од 30% на глина, што има 
дава својство на бабрење (смектити) или врз 
базични и ултрабазични карпи со чие 
распаѓање со добива поголема количина на 
глина. Смолниците во областа Тиквеш се 
развиени врз глинести терциерни седименти 
на слабобрановиден релјеф со мал наклон. 
Имаат тип на профил A-AC-C. Почвата 
содржи повеќе од 30% на глина и хоризонтот 
А има вертични својства: пукнатини и 
карактеристична призматична структура. 
Хоризонтот А има длабочина поголема од 30 
см, а хоризонтот АС е обично длабок 20-30 см. 
Во областа Тиквеш подрачјата под смолници 
се издвоени како самостоен почвен тип. 
Распространети се во непосредната околина на 
селата Рибарци, Трстеник и Возарци, како и 
северно од Кавадарци. 
Чернозем е почвен тип на семиаридните 
степски региони со типичен моличен хоризонт 
А0, кој е подебел од 40 см и со преден хоризон 
АС (25-30 см). Содржи CaCO3најчесто од 
површината и во долниот дел на хоризонтот А 
или АС. Хоризонтот А има добро изразена 
стабилна зрнеста структура. Во областа 
Тиквеш черноземите најчесто содржат 
карбонати од површината, а во дел од 
профилите се промиени до извесна длабочина 
во солумот. Черноземите  се издвоени како 
посебни педолошки единици (сл.6) северно од 
селото Росоман, а помали површини се 
наоѓаат источно од селото Паликура и помеѓу 
селата Тимјаник и Долни Дисан. 
Циметни шумски почви се почви со профил 
од типот Ар-(В)-С или Ар-(В)С-С. Се 
одликуваат со камбичен хоризонт (В), кој 
лежи меѓу хоризонтите А и С. Камбичниот 
хоризонт (В) секогаш содржи повеќе глина од 
хоризонтот А. Тој е позбиен, со намалена 
капиларна порозност, намалена стабилност на 
структурните агрегати и намалено 
водопропуштање. Производната способност 
на овие почви нее голема. 
Хидроморфни почви 
Алувијалните почви се современи (рецентни) 
речни или езерски наноси на слоеви, а можат 
да имаат и хоризонт (А) или (Ар), па дури и G. 
За разлика од делувијалните почви се 
одликуваат со добра сортираност. 
Суспендираниот материјал од кој се 
образуваат овие почви има хетероген 
минералошко-петрографски состав. Според 
механичките својства, тоа се лесни почви. 
Макроструктурата е слабо изразена и затоа 
физичките својства зависат од механичкиот 
состав. Имаат добар воден, воздушен и 
топлотен режим. Тоа се многу плодни почви и 
на нив се одвива интензивно земјоделско 
производство. Застапени се како самостоен 
почвен тип по течението на реките Вардар, 
Црна Река и Луда Мара. 
ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ 
ИСТРАЖУВАЊА 
Резултати кои се однесуваат на определување 
на застапеноста на елементите во траги во 
вината кои се произведени во винариите во 
областа Тиквеш, како и во останатите вински 
региони во Република Македонија можат да се 
најдат во трудовите на: Julijana Cvetkovic, 
Sonja Arpadjanb, Irina Karadjova, Trajce 
Stafilov. (2002), Trajče Stafilov, Irina Karadjova 
(2009), Irina Karadjova, Julijana Cvetkovic, 
Trajce Stafilov, Sonja Arpadjan (2007), Irina 
Karadjova, Sonja Arpadjan, Julijana Cvetkovic 
and Trajce Stafilov (2004),Julijana Cvetković, 
Trajče Stafilov,·Dragan Mihajlović (2001), Krste 
Tasev, Iirina Karadjova, Sonja Arpadjan, Julijana 
Cvetkovic,TrajceStafilov (2004,2006,2005). Исто 
така, резултати кои се однесуваат на 
геолошките, педогенетските, како и 
геохемиските карактеристики на реонот на 
Тиквеш и неговата поширока околина можат 
да се најдат во трудовите на: Blazo Boev et all 
(2005) и Trajce Stafilov et all (2008). 
 
ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
Во трудотсо како основни цели кои се 
поставени во истражувањето се: 
• Да се дефинираат геохемиските 
карактеристики на вината кои се произведени 
во домашни услови во областа Тиквеш преку 
изработка на геохемиски анализи на 
застапеноста на главните елементи (Al, Ca, K, 
Mg, Fe) и елементите во траги (As, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Li, Ni, Pb, Sr, V, Zn), со примена на 
методите на ICP-AES и методата на 
електротермалната спектрометриска атомска 
апсорпција (ETAAS). 
• Да се изврши определување на 
застапеноста на главните елементи и 
елементите во траги во почвите кои 
потекнуваат од лозјата од кои се произведени 
вината кои се предмет на геохемиски 
истражувања. 
• Да се направи статистичка корелација 
помеѓу добиените резултати од геохемиските 
испитувања на вината и геохемиските 
испитувања на почвите и да се утврдат 
евентуалните корелации, доколку постојат. 
• Да се направи статистичка корелација 
помеѓу застапеноста на елементите во траги во 
вината кои се произведени во домашни услови 
во областа Тиквеш и вината кои се 
произведени во винарските визби кои постојат 
во областа Тиквеш и во Република 
Македонија.  
• Да се направат истражувања со примена на 
методите на изотопната геохемија (изотопи на 
стронциум 87Sr/86Sr) и добиените податоци да 
се споредат со другите вински региони во 
Европа,за да се дефинира потеклото на вината 
од областа Тиквеш.   
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МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА 
РАБОТА 
Истражувањата кои се дефинирани со целите 
на истражување во овој  труд се реализирани 
преку примена на соодветни методи на 
истражување, а кои во основа се: 
Теренски методи на истражување 
Теренските методи на истражување 
претставуваат многу важна истражувачка 
активност од која во многу зависат и 
понатамошните истражувачки резултати, а 
секако и изведувањето на завршните 
заклучоци. Во оваа магистерска работа овие 
методи се преименети во целост во насока на: 
• детален увид на теренот кој е предмет на 
истражување, 
• изработка на план за теренски активности, 
• собирање на примероци од почви со 
истовремено GPS позиционирање, пакување 
на пробите и нивно обележување, 
• фотографирање на изработените профили 
во почвените хоризонти од кои се собрани 
примероците, 
• евидентирање на сопствениците на лозови 
насади од чии лозја се собрани примероци од 
почви и примероци од вина, 
• собирање на примероци од вина кои се 
произведени во домашни услови, пакување, 
евидентирање. 
Земање на примероци од почва 
Земањето на примероците од почва е 
направено во согласност со 
општоприфатените методологии за работа, 
како штое методологијата FOREGS 
(методологија за изработка на Геохемиската 
карта на Европа). Во согласност со оваа 
метотодологија на работа се пристапи кон 
следново: 
• Изработка на педолошки профил за 
детална анализа на параметрите на 
педолошкиот профил. Заа таа цел се изработи 
профил во длабочина од 1,5 метри на кој 
детално се согледаа сите потребни елементи 
кои се неопходни при земањето на почвени 
проби од аспект на определба на застапеноста 
на макро и елементите во траги (сл.7). 
 
Слика 7.  Изработка на педолошки профил 
• Земање на примероци од почви во 
длабочина од 40 см, како најоптимален 
хоризонт кој е важен за детерминација на 
застапеноста на макроелементите и 
елементите во траги (сл. 8).  
• Секоја проба од почва претставува збир на 
пет поединечни проби кои се земени на 
растојание од 10 метри од централната точка 
(сл.8).  
 
Слика 8. Земање на поединечни проби од 
почви 
Лабораториски методи на истражување 
За реализација на поставените цели, во 
магистерскиот труд се применети следниве 
методи на лабораториски истражувања: 
• подготовка на пробите од почва и 
вино за геохемиска определба на застапеноста 
на макроелементите и елементите во траги 
(ISO-14507); 
• подготовка на пробите од почва и 
вино, согласно со ISO-11466; 
• определување на макроелементите и 
елементите во траги со примена на методите 
на ICP-AES И ETASS. 
Инструментација 
Елементите кои се истражуваат се 
анализирани преку примената на  атомската 
емисиона спектрометриска метода со двојна 
плазма (AES-ICP) и  методата на 
електротермална спектрометриска атомска 
апсорпција (ETAAS). Со методата на AES-ICP 
следниве елементи беа истовремено мерени: 
Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, 
Na, Ni, Pb, Sr, V и Zn.  Концентрацијата на As, 
Cd, Co, Cr, Ni и Pb во примероците од вино 
беа пониски од ограничувањата на детекција 
од AES-ICP и заради тоа беа анализирани со 
ETAAS. Инструментите од типот на: Varian 
715-ES Series ICP Optical Emission 
Spectrometer (Varian, USA) и Zeeman ETAAS 
Varian SpectrAA-640Z се користеа за 
анализата. Оптималните инструментални 
параметри за двете техники се дадени во 
табелите 3 и 4. 
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Табела 3. Инструменти и услови за работа за ICP-AES систем (Varian, 715ES) 
RF Generator
Operating frequency 40.68 MHz free-running, air-cooled RF generator 
Power output of RF generator 700–1700 W in 50 W increments 
Power output stability Better than 0.1% 
Introduction Area 
Sample Nebulizer V- groove 
Spray Chamber Double-pass cyclone 
Peristaltic pump 0-50 rpm 
Plasma configuration Radially viewed 
Spectrometer
Optical Arrangement Echelle optical design 
Polychromator 400 mm focal length 
Echelle grating 94.74 lines/mm 
Polychromator purge 0.5 L min-1 
Megapixel CCD detector 1.12 million pixels 
Wavelength coverage 177 nm to 785 nm 
Conditions for program 
RFG Power 1.0 kW Pump speed 25 rpm 
Plasma Ar flow rate 15 L min-1 Stabilization time 30 s 
Auxiliary Ar flow rate 1.5 L min-1 Rinse time 30 s 
Nebulizer Ar flow rate 0.75 L min-1 Sample delay 30 s 
Background correction Fitted Number of replicates 3 
Element Wavelength Element Wavelength Element Wavelength 
Al 396.152 nm Cr 267.716 nm Na 589.592 nm 
As 188.980 Cu 324.754 nm Ni 231.604 nm 
Ba 455.403 nm Fe 238.204 nm Pb 220.353 nm 
Ca 370.602 nm K 769.897 nm Sr 407.771 nm 
Cd 226.502 Mn 257.610 nm Zn 213.857 nm 
Co 230.786 nm Mg 279.553 V 292.401 
 
Табела 4. Оптимални инструментални параметри за ETAAS одредување од Varian SpectrAA-604Z 
Parameter As Cd Co Cr Ni Pb 
Wavelength 193.7 nm 228.8 nm 242.5 nm 357.9 nm 232.0 nm 283.3 nm 
Spectral width 
slit 0.2 nm 0.5 nm 0.2 nm 0.2 nm 0.2 nm 0.5 nm 
Calibration mode Peak area 
Lamp current 10.0 mA 4.0 mA 7.0 mA 7.0 mA 4.0 mA 5.0 mA 
DRY 
Temperature 120 oC 120  oC 120 oC 120 oC 120 oC 120 oC 
Ramp time 55 s 55 s 55 s 55 s 55 s 55 s 
Hold time - - - - - - 
PYROLYSIS 
Temperature 1400 oC 250 oC 750 oC 1000 oC 900 oC 200 oC 
Ramp time 10 s 5 s 5 s 10 s 5 s 5 s 
Hold time 37 s 22 s 22 s 30 s 22 s 22 s 
ATOMIZING 
Temperature 2600 oC 1800 oC 2300 oC 2600 oC 2400 oC 2100 oC 
Ramp time 0.6 s 0.8 s 1.1 s 1.2 s 1.1 s 1 s 
Hold time 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 
CLEANING 
Temperature 2600 oC 1800 oC 2300 oC 2600 oC 2400 oC 2100 oC 
Time 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 
Ramp time -  - - - - 
SHEATH GAS Argon 
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Реагенси и стандарди 
Stock solutions (11355-ICP Multi Element 
Standard IV, Merck) на 23 елементи со 
концентрација од 1.000 mgL1 беше 
искористено за понатамошно растворање. 
Подготвени се условите за работа, според 
условите за растворање со 1 molar азотна 
киселина. Сите хемиски реагенси се од 
аналитичка категорија: хидро-флуорна 
киселина p.a. (Fluka, Germany); perchloric acid 
p.a. (Alkaloid, Macedonia); хидро-хлорна  p.a. 
(MERCK, Germany) и азотна киселина p.a. 
(MERCK, Germany). Садовите што се користат 
беа претходно измиени со миење за 24 часа 
секој во сразмер 1 дел HNO3и 3 дела HCl, 
проследени со плакнење со двојно 
дестилирана вода. 
Примерок од почва и подготовка на 
примерокот од почва  
Сите примероци од почва беа сушени со 
воздух. Целиот материјал беше раширен во 
слој не подебел од 15 mm,на подлога која не 
апсорбира влага од почвата и не предизвикува 
контаминација. Важно е тоа дека беше 
избегната директна сончева енергија. Ако 
примероците се исушат во грутки, потребно е 
да се раздробат. Пред раздробување, треба да 
се отстранат камењата, остатоците од стакло и 
ѓубре кои се поголеми од 2 mm преку 
просејување или рачно. Треба да се внимава 
да се минимизира делот од материјал на 
одделните камења. По сушењето, примероците 
од почва се дробат и толчат. 
Процедура за подготовка на примероци од 
почвата за хемиска анализа 
Точна тежина од 0,500 g од смелениот 
примерок од почва и поставен во тефлонски 
сад за дигестија, се додава 10 mL азотна 
киселина. Садот се поставува на азбесна плоча 
на 100˚C и се додава околу 1 mL од остатокот 
од азотната киселина. Се забележува дека 
неколку последователни додавања на азотна 
киселина може да бидат неопходни додека 
емисијата не  престане да се оттргнува од 
целата органска материја. По последното 
додавање на азотната киселина, се отстранува 
садот од топлата плоча и се лади на собна 
температура пред да се направи дигестија.  
По оладувањето се додаваат 10 mL 
хлороводородна киселина и 3 mL од 
перхлорна киселина. Се загрева смесата на 
топла плоча додека да се згусти и да престане 
испарувањето на перхлорната киселина и 
силициум тетрафлуиорид. Не треба да се 
дозволи смесата целосно да се исуши. Садот 
се трга од топлaта плоча и се лади, се додаваат 
2 mL хлороводородна киселина или 2mL 
азотна киселина и околу 5 mL вода за да се 
разблажи остатокот. Се пренесуварастворот 
квантитативно во 50 mL волуметриско шише и 
се полни до обележувањето и добро се 
промешува. 
Постапки за подготовка на примерок вино 
Примерокот од вино (15,0 mL) се става во 
кварцна печка и полека се додава етанол, сè 
додека примерокот не достигне волумен од 8 
mL.Потоа квантитативно се става во 25 mL 
волуметриско шише и се стабилизира со 
концентрирана HCl.  
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Геохемиски испитувања на почви 
Резултатите кои се добиени со испитувањето 
на застапеноста на макроелементите и 
елементите во траги во почвите кои се земени 
од областа Тиквеш, како и застапеноста на 
макроелементите и елементите во траги во 
вината кои се произведени од грозје кое е 
произведено на истите површини од каде 
потекнуваат почвените проби се прикажани во 
Табелата 5. 
Анализата на податоците и изработката на 
картите се извршени со PC со примена на раз-
лични софтвери: Paradox (ver. 9), Statistica (ver. 
6.1), AutoDesk Map (ver. 2008) и Surfer (ver. 
8.09).  
Сите податоци од теренот, од анализите и 
мерењата се внесени во матрица на податоци. 
За секој примерок има 45 променливи: број за 
идентификација на примерокот, вид на 
земениот материјал, географски координати 
(X, Y, Z), вид на анализа, намена на 
земјиштето, основни литолошки 
карактеристики, ниво на загаденост на почвата 
и определување на 19 анализирани елементи 
(Al, As,  Ba,  Ca, Cd, Co, Cr, Cu,Fe, K, Mn, Na, 
Mg, Ni,Pb, Sr, V,  Zn) со методот IСP-MS. 
Степенот на поврзаноста на содржината на 
хемиските елементи во почвите е проценет со 
линеарна корелација на коефициентот r  на 
нивните содржини во примероците. Земено е 
дека апсолутна вредност на r од 0,3 до 0,7 
индицира добра асоцијација, а помеѓу 0,7 и 1,0 
силна поврзаност помеѓу елементите. 
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Табела 5. Застапеност на макроелементи и елементи во траги во почви од областа Тиквеш (ICP-
AES, ETASS, во mg/kg) 
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Табела 5. (продолжение) 
 
 
Дистрибуцијата на елементите кои ги одра-
зуваат природните процеси вклучува елементи 
кои многу ретко или воопшто не се застапени 
во индустриските процеси. Нивната содржина 
обично постепено се менува низ пределот и 
зависи од основниот геолошки состав. Врз ос-
нова на резултатите од факторната анализа и 
трендовите прикажани на геохемиските карти 
се дефинирани четири геохемиски асоцијации 
во почвите. Карактеристично за природно 
дистрибуираните геохемиски асоцијации е 
што содржината на хемиските елементи се 
зголемува во подолните слоеви.  
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Геохемиска асоцијација Al–Fe–Ga–Sc–V  
Најкарактеристична асоцијација е онаа со 
високи содржини на Al, Fe, Ga, Sc и V i е озна-
чена како збирен фактор 1. Најсилниот фактор 
1 содржи високи вредности на наведените 
елементи, објаснувајќи така 19% од вкупната 
варијабилност на податоците за 24-те избрани 
хемиски елементи. Нивното потекло е главно 
резултат на одредени природни феномени, 
како што се изложеноста на карпите на 
атмосферските услови и хемиските процеси во 
почвата. Може да се додаде и фактот дека 
дистрибуцијата на вредностите за факторот 1 
(Al, Fe, Ga, Sc и V) во површинскиот и во 
долниот слој  е многу зависна од литогенезата 
на областа. Највисоките вредности за нивната 
содржина се најдени во областа на 
палеозојските и мезозојските карпи 
(внатрешниот дел на вардарската зона) и во 
горноеоценската флишна зона; најниските 
вредности се утврдени во областа на холоцен-
ските алувијални седименти на Црна Река. 
Геохемиска асоцијација Co–Cr–Mg–Ni  
Асоцијацијата илустрирана со факторот 2 се 
состои од Co, Cr, Mg и Ni. Вториот значаен 
фактор, факторот 2, има високи вредности на 
наведените елементи, претставувајќи така 15% 
од вкупната варијабилност на обработуваните 
елементи. Слично како и дистрибуцијата на 
вредностите за факторот 1, и просторната 
дистрибуција на вредностите за факторот 2 
(Co, Cr, Mg и Ni) во двата испитувани слоја од 
почвата многу е зависна од литогенезата. 
Највисоки содржини се најдени во областите 
на палеозојските и мезозојските карпи и во 
зоната на горноеоценскиот флиш, а најниските 
вредности во областа на плеистоценскиот туф, 
холоценскиот делувиум (западно од градот 
Кавадарци) и холоценскиот алувиум на реките 
Луда Мара, Црна Река и Вардар.  
Геохемиска асоцијација Ca–Sr  
Природната асоцијација на Ca и Sr е објаснета 
со факторот 4, кој претставува најслабо 
изразен природен фактор (8,5 % од вкупната 
варијабилност на податоците). Највисоките 
вредности на факторот 4, како и највисоката 
содржина на Ca и Sr, се јавуваат во областите 
на горноеоценската флишна зона и 
плиоценските песочни серии, а нивните 
најниски вредности се во областа на 
палеозојските и мезозојските карпи. Факторот 
4 ја објаснува распределбата на карбонатите 
во испитуваната област. 
Антропогена распределба на хемиските 
елементи  
Просторната распределба на елементите 
претставува загадување кога тие се внесени во 
животнатата средина како резултат на човеко-
вите активности. Во случај на произведени 
хемиски елементи со човекова активност, 
нивната содржина може да се зголеми неколку 
пати повеќе во однос на нивната природна 
застапеност. Обично до вакви појави доаѓа во 
близина на главни сообраќајници, раскрсници, 
депонии на отпад, индустриски зони и термо-
централи. Карактеристично за антропогено 
распределените геохемиски асоцијации е што 
содржините на хемиските елементи во 
почвите се намалуваат со длабочината.  
Геохемиска асоцијација Cd-Hg-Pb-Zn 
Групата која ги вклучува Cd,Hg,Pb и Zn 
претставува асоцијација на хемиски елементи 
кои се внесени во животната средина преку 
човековите акртивности. Оваа геохемиска 
асоцијација е означена како фактор 5. Тој 
претставува 19% од вкупната варијабилност. 
Карактеристично за оваа асоцијација е 
збогатувањето со елементи во површинскиот 
слој на почвата наспроти долниот слој. 
Високата содржина, како и збогатувањето на 
овие елементи во површинскиот слој е 
посебно изразено во областа на палеозојските 
и мезозојските карпи. 
Геохемиска асоцијацијација As-Sb-Tl 
Асоцијацијата означена како фактор 6 ги 
опфаќа As, Sb и Tl. Овој фактор ги содржи 
високите вредности на овие елементи, 
претставувајќи 9,8% од вкупната 
варијабилност. Интересно е што вредностите 
на содржините на As,Sb и Tl  се на ниво на 
европските средни вредности или малку над 
нив. Примероците земени од холоценскиот 
алувиум на Црна Река покажуваат високи 
содржини на овие елементи. Вредностите на 
нивните средни фактори на збогатување ги 
надминуваат средните вредности за целата 
испитувана област од 4 до 4,5 пати.   
Геохемиска асоцијација K-P 
Антропогената асоцијација на K и P е 
илустрирана со факторот 7 кој е најслабо 
изразен (7.4 % од вкупната распределба на 
податоците). Највисоки вредности за 
факторот 7, како и највисока содржина на 
калиум и фосфор, се појавуваат во 
површинскиот слој на хлоценскиот алувиум и 
во холоценските речни тераси на Црна Река и 
во поширокото подрачје на градот Кавадарци. 
Факторот 7 ја претставува распределбата на 
елементите во истражуваното подрачје кои се 
внесуваат во почвата преку вештачките 
ѓубрива кои содржат калим и фосфор. 
Високата содржина на на елементите до 
факторот 7 е резултат на нивното внесување 
поради интензивното земјоделство во подолг 
временски период. Просторната распределба 
на анализираните елементи кои се одредени во 
примероците од почви од областа Тиквеш е 
прикажана на геохемиските подлоги од 
публикацијата “Geochemical Atlas of Kavadarci 
and Environs“ (Stafilov, Boev et all, 2008), на 
сликите 9-22. Статистичките параметри се 
прикажани на табелите 5 и 6. 
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Слика 17. Просторна распределба на K                Слика 18. Просторна распределба на Mg 
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Слика 21. Просторна распределба на Ni                 Слика 22. Просторна распределба на Pb
  
 Табела 6. Статистички параметри од анализираните примероци од почви 
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Табела 7. Коефициенти на корелација од анализираните примероци од почви 
 
 
Критично високи содржини, пред сè, 
претставуваат содржините на Ni и Cr кои се 
најдени во земените примероци од почва и 
истите се поклопуваат со геохемиската 
дистрибуиција на Ni и Cr,која е прикажана на 
геохемиските карти. Највисоки содржини на 
Cr и Ni се најдени во почвата од мерните 
места  (Јаребички Камен), близу селото 
Дебриште (површински слој: 250 mg/kg Cr, 
430 mg/kg Ni, долен слој: 330 mg/kg Cr, 560 
mg/kg Ni), 31 – на рид југоисточно од селото 
Возарци (површински слој: 380 mg/kg Cr, 700 
mg/kg Ni, долен слој: 440 mg/kg Cr, 730 mg/kg 
Ni) и 4 (Дабов Врв), западно од 
хидроелектричната централа „Тиквеш“ (повр-
шински слој: 410 mg/kg Cr, 770 mg/kg Ni, 
долен слој: 450 mg/kg Cr, 820 mg/kg Ni). Овие 
три мерни места се наоѓаат на појава на 
палеозојски серпентини (внатрешен дел на 
вардарската зона). Имајќи предвид дека 
содржината на овие елементи е повисока во 
долниот слој, може да се заклучи дека нивната 
појава има природно потекло. Високата, 
понекогаш критична содржина на Cr и Ni во 
зоната на еоценските флишови е потврдена од 
страна на голем број истражувачи од 
Македонија, Босна и Херцеговина (Alajgic, 
2008), Хрватска (Sajn and Halamic, 2006) и 
Словенија (Sajn, 1999). 
Топлницата „Фени“ и покрај очигледното 
загадување на животната средина не учествува 
значително во најдените вредности на овие 
елементи, на што укажуваат високите 
вредности на нивните содржини во основниот 
геолошки состав на околината. 
Најдени се и високи содржини на Cd, Hg, Pb и 
Zn во југозападниот и западниот ридест дел од 
испитуваното подрачје, што е резултат од 
високите содржини на тешките метали во 
органскиот материјал во површинскиот слој 
на почвата или последица од транспорт на 
долги растојанија, што е и покажано на експе-
рименталните геохемиски карти за Хрватска и 
Словенија (Sajn and Halamic, 2006). Високата 
содржина на овие елементи во почвата од 
мерното место 54, алувиум од реката Вардар 
до селото Џидимирци (површински слој 2,3 
mg/kg Cd, 0,22 mg/kg Hg, 70 mg/kg Pb, 140 
mg/kg Zn, долен слој 1,9 mg/kg Cd, 0,15 mg/kg 
Hg, 66 mg/kg Pb, 130 mg/kg Zn) е резултат на 
загадувањето од Топилницата за олово и цинк 
во Велес (Stafilov et all, 2008, Miesch, 1976) и 
загадувањето од рудниците за олово и цинк 
„Злетово” од Пробиштип (Stafilov et all, 2005, 
Dolenc et all, 2005) и „Саса” од Македонска 
Каменица (Stafilov et all, 2005). 
Високите содржини на споменатите типични 
тешки метали се и резултат на урбаната ак-
тивност во градот Кавадарци. Во мерното 
место 50 (центар на градот) нивната содржина 
во површинскиот слој почва изнесува 0,22 
mg/kg Hg, 170 mg/kg Zn, а во долниот слој 0,15 
mg/kg Hg, 150 mg/kg Zn, но е многу ниска во 
споредба со други значително загадени 
области во Македонија (Велес), но и во 
Словенија (Јесенице, Целје или Межице) (Sajn 
et all, 1999, Sajn, 2005, Sajn, 2006). Може да се 
каже дека од аспект на дистрибуцијата на Cd, 
Hg, Pb и Zn многу познатата винарска област 
Тиквеш е чиста област.  
Највисоки содржини на овие елементи се 
најдени во холоценскиот аливиум на Црна 
Река на мерното место 68 – западно од селото 
Шивец (површински слој: 24 mg/kg As, 5,5 
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mg/kg Sb, 1,1 mg/kg Tl; долен слој: 24 mg/kg 
As, 4,7 mg/kg Sb, 1,1 mg/kg Tl), и на мерното 
место 241 – југозападно од селото Паликура 
(површински слој: 32 mg/kg As, 4,8 mg/kg Sb, 
1,4 mg/kg Tl; долен слој: 30 mg/kg As, 4,2 
mg/kg Sb, 1,4 mg/kg Tl).  
Збогатувањето на холоценскиот аливиум на 
Црна Река е резултат на природната ерозија од 
рудни депозити (As и Sb) на Алшар на 
планината Кожуф, но исто така и од 
рударските активности. 
 
Геохемиски испитувања на вина 
Резултатите од геохемиската определба на 
концентрациите на макроелементите и 
елементите во траги во вината кои се 
произведени во домашни услови во областа 
Тиквеш, со примена на методите да ICP-AES и 
ETASS се прикажани во Табелата 8. 
Табела 8. Концентрација на макроелементите и елементите во траги во вината произведени во 
домашни услови во областа Тиквеш 
Просторната положба на земените примероци 
од вина кои се произведени во домашни 
услови и корелацијата помеѓу застапеноста на 
определените геохемиски парови на елементи 
во вина/почви е прикажана на сликите 23-38, а 
статистичките параметри се прикажани во 
табелите 9 и 10. 
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Табела 8. (продолжение) 
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Слика 23. Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна геохемиска 
корелација (Alпочви/ Alвина) 
Слика 24. Просторна положба на земените  
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Asпочви/ Asвина) 
 
  
Слика 25.  Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Baпочви/ Baвина) 
Слика 26. Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Caпочви/ Caвина) 
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Слика 27.  Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Cdпочви/ Cdвина) 
Слика 28. Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Coпочви/ Coвина) 
 
 
  
Слика 29. Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Crпочви/ Crвина) 
Слика 30.  Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Cuпочви/ Cuвина) 
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Слика 31. Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Kпочви/ Kвина) 
Слика 32.  Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Mgпочви/ Mgвина) 
 
 
  
Слика 33.  Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Mnпочви/ Mnвина) 
Слика 34.  Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна  
геохемиска корелација (Naпочви/ Naвина) 
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Слика 35. Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна 
геохемиска корелација (Niпочви/ Niвина) 
Слика 36. Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна 
геохемиска корелација (Pbпочви/ Pbвина) 
 
  
Слика 37.  Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна 
геохемиска корелација (Srпочви/ Srвина) 
Слика 38. Просторна положба на земените 
примероци од вина и почви и нивна 
геохемиска корелација (Znпочви/ Znвина) 
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Табела 9. Статистички параметри од анализираните примероци од вина 
 
 
Табела 10. Коефициенти на корелација од анализираните примероци од вина 
 
 
Табела 11. Коефициент на корелација помеѓу парот (почва-вино) 
 
Ел. Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu K Mg Mn Na Ni Pb Sr Zn 
Kоеф. -0.04 0.11 0.23 0.02 -0.06 -0.26 -0.04 0.04 0.00 -0.30 -0.40 0.11 0.03 0.27 0.16 -0.26 
 
Од прикажаните резултати кои се однесуваат на 
корелацијата помеѓу застапеноста на 
макроелементите и елементите во траги во 
почвите и вината кои се произведени во 
домашни услови во областа Тиквеш може да се 
констатира дека нема некоја нагласена 
корелација во определени елементни парови 
(табела 9). Непостоењето на значителна 
корелација помеѓу анализираните почви и 
анализираните вина би требало да се објасни 
преку малиот број на примероци кои се предмет 
на истражување, како и преку процесите на 
концентрација на микроелементите во вината. 
Од друга страна, интересни се корелациите кои 
се однесуваат на концентрацијата на одредени 
елементи во траги во вината кои се произведени 
во домашни услови и вината кои се 
произведени во винариите во Република 
Македонија.   
Од сликите 39 и 40, на кои се прикажани 
концентрациите на As (сл.39) и концентрациите 
на Pb (сл.40) може да се забележи дека имаме 
поголеми концентрации на овие два елемента 
во вината кои се произведени во домашни 
услови, со еден мал исклучок кај виното вранец 
и содржината на Pb која е приближно 
идентична во двата типа на вино. 
На сликата 41 е прикажан односот на 
содржините на Cd, Ni и Cr во белото и црвеното 
вино, кое е произведено во домашни услови и 
во условите на винаријата „Тиквеш“. Од оваа 
слика може да се констатира дека имаме 
поголеми концентрациите на Cd и Ni во белото 
и црвеното вино кое е произведено во домашни 
услови. Треба да се спомене дека овој тренд на 
поголеми концентрации на елементите во 
вината кои се произведени во домашни услови 
не ја следи концентрацијата на Cr. 
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 Слика 39. Содржина на As(µg/l) во вината 
произведени во домашни услови и вината 
произведени во винаријата „Тиквеш“ 
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 Слика 40. Содржина на Pb As(µg/l) во вината 
произведени во домашни услови и вината 
произведени во винаријата „Тиквеш“ 
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Слика 41. Содржина на Cd, Ni и Cr во бело и црвено вино произведено во  домашни услови и во 
винаријата Тиквеш 
 
Треба да се спомене дека овој тренд на 
распределба на елементите во траги во белите и 
црвените вина произведени во домашни услови 
и во услови на востановена технологија 
(винарии) се забележува и во останатите вински 
региони во Република Македонија, како што се: 
„Лозар“ - Велес, Џумајлија, „Винојуг“ - 
Гевгелија, „Лозар“ - Битола, Штип. 
 
Објаснувањето на оваа појава најверојатно 
треба да се побара во начинот и средствата за 
филтрирање на вината кои се користат во 
Република Македонија. 
 
 
ИЗОТОПСКИ (87 Sr/ 86 Sr) 
ИСПИТУВАЊА НА ВИНО ОД 
ОБЛАСТА ТИКВЕШ 
Во рамките на овој труд се презентирани и 
истражувања кои се направени во насока на 
воведување на метода на одредба на потеклото 
на виното со примена на методите на 
изотопната геохемија. Имено, денес во светот 
нашироко се применуват изотопите на 
стронциумот во определувањето на потеклото 
на виното. За таа цел се собрани определен број 
на примероци од областа Тиквеш и добиените 
резултати се прикажани на сл. 42. 
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Слика 42. Одреба на потеклото на виното со примена на изотопите на стронциумот 87Sr/86Sr (Max-
Planck Institut Mainz, Germany) 
 
 
ЗАКЛУЧОК 
Во овој труд се вклучени истражувањата кои се 
направени во текот на 2009/2010 година на 
терените во областа Тиквеш, а во насока на 
одредување на геохемиските карактеристики на 
вината кои се произведени во домашни услови.  
За постигнување на оваа цел се собрани 
поголем број на примероци: 
• вина кои се произведени во домашни услови 
во областа Тиквеш; 
• примероци почви под лозјата од кои со 
преработка на грозјето се произведени вината 
во домашни услови; 
• примероци од вина кои се произведени во 
винариите во Република Македонија. 
Собраните примероци се приготвени за 
геохемиски испитувања со примена на 
стандардните ISO-постапки за приготвување на 
примероци од почви и вина и истите потоа се 
анализирани со примена на методите на ICP-
AES и ETASS. Во овие геохемиски испитувања 
се одредени следниве елементи:Al, Ba,Ca, Cu, 
K, Mg, Mn, Na, Sr, As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb и Zn. 
Добиените резултати се статистички 
обработени и графички прикажани на 
геохемиските карти, при што е извршена 
корелација со претходните истражувања на 
почвите кои се направени во овие региони. 
Споредбените анализи покажуваат 
исклучително поклопување на вредностите со 
многу мали отстапки кои можат да се сметаат за 
безначајни. 
Резултатите од геохемиските испитувања на 
вината кои се произведени во домашни услови 
покажуваат концентрација на елементите во 
траги кои се во границите на публицираните 
вредности за вакви геохемиски медиуми. 
Антропогените импакти кои можат да се 
претпостават дека постојат во областа Тиквеш 
(топилница за фероникел „ФЕНИИНДУСТРИ“) 
немаат голема рефлексија врз добиените 
аналитички податоци и истите во оваа пригода 
би можеле да се дефинираат како потенцијални 
за иднината доколку се зголеми интензитетот 
на антропогениот импакт. 
Направените статистички обработки за 
корелативните врски кои постојат помеѓу 
концентрацијата на определена елемент на 
матрица во системот почва/вино од овие 
истражувања не зборуваат во насока на голема 
или пак нагласена корелативност. 
Отсуството на нагласената корелативност која 
во основа би можела да се претпостави дека 
постои е последица на бројот на примероци, 
како и недоволната веродостојност на 
произведеното вино токму од површините под 
лозја кои се предмет на геохемиска обработка. 
Ова во наредниот период ќе се провери со 
понатмошно земање на примероци и водење на 
поголема контрола во потеклото на 
произведеното вино. 
Направените анализи за застапеноста на 
елементите во траги од групата на Cd, Ni, Cr, Pb 
и As во белите и црвените вина кои се 
произведени во домашни и индистриски услови 
покажуваат многу голема корелативност во 
најголемиот дел од винските региони во 
Република Македонија (Тиквеш, Овче Поле, 
Велес, Битола, Гевгелија, Штип). Имено, и кај 
белите и кај црвените вина се зголемени 
концентрациите на елементите Cd, Ni, As и Pb 
во вината кои се произведени во домашни 
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услови во однос на вината кои се произведени 
во индустриски услови (винарии). Само кај 
елементот хром се појавува зголемена 
концентрација кај вината кои се произведени во 
индустриски услови. 
Објаснувањето на оваа појава во секој случај 
треба да се побара во деталното истражување 
на филтрите кои се користат при филтрацијата 
на вината во Република Македонија. 
Спроведените истражувања на примената на 
изотопите на стронциумот 87Sr/86Sr во 
одредувањето на потеклото на виното 
покажуваат исклучителна можност на примена 
на оваа многу важна метода. 
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